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Abstrak 
Tujuan Penelitian adalah merancang sebuah website bengkel Toyota Akastra yang interaktif 
untuk meningkatkan penjualan jasa service. Metode penelitian yang kami gunakan dalam 
melakukan penelitian adalah dengan metode  analisis, metode perancangan dan metode studi 
pustaka. Hasil yang dicapai pada penelitian ini adalah website berbasis PHP yang akan 
menjadi media untuk customer yang ingin melakukan booking service secara online dan 
bengkel Toyota Akastra juga dapat memberikan informasi jasa yang ditawarkan lebih cepat 
kepada customer tetap maupun calon customer. Simpulan dari penelitian ini adalah dengan 
adanya website bengkel ini, dapat memberikan kemudahan baik kepada customer, ataupun 
bengkel untuk melakukan transaksi dan memberikan informasi. 
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